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1. На ЗНО-2015 з української мови і літератури вперше  використано тести 
поглибленого рівня (ТПР). Попри фактичне ігнорування цієї новації більшістю українських 
вишів (нові сертифікати визнали лише КНУ, КПІ й академія СБУ [1]), аж 20 896 абітурієнтів 
обрали ТПР, що засвідчує їхню актуальність для суспільства, а отже й для системи ЗНО. 
2. У тестах поглибленого рівня  з літератури вперше запроваджено: 
 аналіз/інтерпретацію не фрагментів, а цілісних художніх текстів зі спеціальними 
фасетами тестових завдань (ТЗ № 59-62). Добір творів для ТПР (на відміну від ТБР) 
програмою ЗНО не регламентується, тому абітурієнти в принципі не можуть завчити їх 
заздалегідь, отже згадані ТЗ є не “знаннєвими”, а переважно завданнями вищих когнітивних 
рівнів; 
 завдання на встановлення правильної послідовності (№ 63-66), котрі перевіряють 
знання хронології та розуміння діахронічних зв’язків між літературними явищами, тобто 
бачення літератури саме як процесу, що є необхідною умовою якісної літературної 
(гуманітарної) освіти. ТЗ такого типу вже успішно апробовані на ЗНО з історії і зарубіжної 
літератури, тож ЗНО-2015 із української літератури підтвердило їхню продуктивність. 
3. Виправдало себе і застосування “принципу матрьошки”, коли ТПР не замінює, а 
“надбудовується” над ТБР, інваріантним для всіх учасників ЗНО, котрі можуть відмовитися 
від результату виконання ТПР, зберігши для вступу до вишу свій результат за ТБР. При цьому 
підготовка до ТПР підвищує мотивацію школярів до навчання та компетентність абітурієнтів. 
4. Перспективними  кроками до вдосконалення ТПР є: 
 розширення програми ЗНО розділом поглибленого рівня; 
 запровадження “відкритих” ТЗ (воно є бажаним також у ТБР); 
 активніше використання теоретико-літературних понять (ТЛП), оскільки теорія 
літератури є ядром літературознавства, і застосування цих понять дозволяє розробляти ТЗ 
вищих когнітивних рівнів. З огляду на це викликає глибоку стурбованість невмотивована 
редукція ТЛП у проекті програми ЗНО-2016 [4], звідки: 1) вилучено вимогу, успішно 
апробовану в 2008-2015 рр.: “Учасник ЗНО повинен визначати дво- і трискладові віршові 
розміри”; 2) погіршено кореляцію рубрик програми: ТЛП “експресіонізм” залишилося, а 
саму експресіоністичну новелу Василя Стефаника “Камінний хрест” вилучено і т. д. Такі 
необґрунтовані зміни програм, котрі ставлять під загрозу якість ЗНО, слід унеможливити; 
 координація ЗНО з літератури з контентом інших предметів. Так,  на ЗНО-2015 з історії 
України «40% абітурієнтів не знали, про що йдеться у “Слові о полку Ігоревім”» [3]. Цей твір є 
також у програмі ЗНО з УЛ, тому якісна підготовка до останнього (насамперед – до 
виконання ТПР) сприятиме успіху абітурієнтів також на ЗНО з історії та ін. предметів [2]; 
 урахування результатів ЗНО для реального приведення українського шкільного 
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